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Il Presidente 
 
 
 
Palermo, 26-01-2015 
 
 
Caro Collega, 
con riferimento al Premio Internazionale di Pedagogia “Vito e Bruna Fazio-Allmayer” ti 
comunico che hai ottenuto dalla nostra Fondazione il Premio Speciale del Presidente con la 
seguente motivazione: 
 
MASSIMILIANO STRAMAGLIA, ricercatore di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università degli studi di Macerata, ha presentato un saggio dal titolo 
Amore è musica. Gli adolescenti e il mondo dello spettacolo (SEI, Torino, 2011).  
Tale saggio è ricco di riferimenti culturali: poesia, letteratura, mondo dello spettacolo, cinema e, 
soprattutto, musica, costituiscono lo sfondo per un attento ripensamento epistemologico della pedagogia 
della formazione umana. Si tratta di una interpretazione del sapere pedagogico che il giovane studioso 
maceratese opera in direzione, oltre che cognitiva, in campo relazionale, affettivo ed emozionale.  
Per Stramaglia, l'amore per la musica è un modo nuovo per “leggere”, comprendere, approfondire 
riflessivamente la crescita giovanile dei soggetti scommettendo, oltre che sulla sfera conoscitiva, su 
quella emozionale. Il suo è un saggio meditato, avvertito sentimentalmente, ricco di spunti e di richiami 
culturali, generali e specifici: una ricerca rigorosa nel metodo e nei contenuti, meritevole di attenzione e 
di riconoscimento. 
 
 
Cari saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ente Morale. Decreto del Presidente della Repubblica 14-11-1977 n. 1200. 
 
